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Korrekturbogen
KUNZ/LINDE Feidversuche zur Tragfähigkeit von Fundamenten
an Böschungen
S. 96 faisch : p = 1,72 N/cm3
richtig: p = 1,72 g/cm5
S. 96 . faisch‘: c’ 2 34,6 bzw. 35,7 kN/mE
richtig: c’ — 0,346 bzw. 0,357 kN/mEI
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Fußnote
Tabeiie 5, ietzte faisch : 50
Zeiie, ietzte Spaite richtig: 45
s. 108, 1. Absatz, faisoh : c5: 8,8 kN/mE
4 Zeiie richtig: es: 9,8 kN/mE
8.108, 1etzter Absatz, Bei aiien verwendeten Berechnungsver-
erster Satz fahren sind für das Erreichen der in
den Versuchen erzieiten Tragfähigkeiten
der quadratischen Fundamente
(B * L = 0,4 * 0,4 m2) geringere Kohä—
sionswerte notwendig als bei der Nach—
rechnung der rechteckigen Fundamente
(B x L = 0,2 x 0,4 m5.
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Zum Geleit
Das diesjährige JohannmohdemKolloquium ist die erste Veranstalm
tung, die die Außenstelle Berlin der Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) gemeinsam mit einem Hochschulinstitut der neuen BundesW
länder m dem Institut für Geotechnik der Technischen Universität
Dresden m durchführt. Die BAW hat die von der ehemaligen Forw
schungsanstalt für Schiffehrt, Wasserw und Grundbau (FAS) gew
pflegte Tradition des JohanntdewKolloquiums gerne übernommen,
besteht doch damit die Möglichkeit, sich-auf die Wurzeln der
gemeinsamen fachlichen Arbeit zu besinnen. Zu den maßgebenden
Begründern der Wissenschaft der Bodenmechanik gehört sicherlich
Johann Ohde. Mit seinem Namen verbinden die Grundbauer eine
vorbildlich gelungene Verbindung von bodenmechanischer Theorie
und grundbaulicher Praxis, an die wir mit diesem Kolloquium
anknüpfen möchten.
Dr.—Ing. Knieß
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